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Forma: Cónico-ovada, globosa, rebajada levemente por un lado en la cavidad peduncular. Contorno 
irregular, acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o medianamente ancha, profunda, fondo verdoso. Borde ondulado y 
rebajado de un lado. Pedúnculo: Corto, erecto, con engrosamiento en el extremo, leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y muy profunda en unos y menos profunda en otros. Fondo verde ruginoso. Borde 
marcadamente mamelonado. Ojo: Abierto y entreabierto. Tamaño medio. Sépalos triangulares, con puntas 
convergentes y divergentes, entremezcladas, de color verdoso. 
 
Piel: Levemente grasa, semi-mate pero brilla si se frota. Color: Amarillo verdoso a amarillo yema. Chapa rojo 
cobrizo vivo. Abundante punteado ruginoso y verde entremezclado con blanquecino, éstos últimos irradiados 
desde el fondo de la cavidad peduncular hasta los bordes. 
 
Tubo del cáliz: Medianamente ancho y profundo, formando tubito estrecho o sólo iniciado. Estambres 
insertados bajos o en la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme o casi oval. Eje cerrado. Celdas anchas y estrechas, cartilaginosas. 
 
Semillas: Ausentes, abortadas. 
 
Carne: Color crema. Crujiente. Sabor: Acidulado y aromático. Buena. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
